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~IVERSITI PutraMalaysia
(UPM)memperkenalkanPro-
gramInk.ubasiUsahawantani
bagi melahirkanusahawanmuda
pertanianselarasdenganhasrat
kerajaanuntukmenambahbilangan
usahawanmuda.
NaibCanselorUPM. ProfDatukIr
Dr RadinUmarRadinSohadi,berkata
programkhaskeusahawanandita-
warkankepadagraduanUPM atau
universitilainyang berminatmen-
jadi usahawantaniyang berwibawa
bagi melaksanakanprojekpertanian.
"Programditawarkanselama
enambulan itu melatihpesertade-
ngan pelbagaiteknikperundingan
perniagaan,penyediaanlaporandan
penyediaanpelanperniagaanselain
syarahanpelbagaisubjekpernia-
gaanterkini.
"Programinidisertai38 pe-
sertadanmengandungrtigamodul
utamaiaituModulTanaman.Modul
Akuakulturdan Modul Bioteknologi
denganperuntukanKementerian
PengajianTinggi berjumlahRM2.8
juta:' katanya.
Daripadajumlahitu.seramai14
pesertamengikutibidangtanaman
fetigasi'rockmelon:18peserta
dalambidangakuakultur(ternakan
ikantilapia)danenam pesertalagi
dalambidang bioteknologi(penge-
luaranbajakompos).
Katanya,semuapesertadiberi
peluangmenguruskanprojek
secarakomersialmengikutbidang
masingmasing,bermuladaripada
penyediaankertasprojek,pelak-
sanaanhinggalahpemantauandan
pemasaran.
Beliaumenjelaskan.bagi meleng-
kapkansiswazahdengan kemahiran
sebagaiusahawantani,beberapa
ceramahmotivasidiaturkanuntuk
menyemaisemangatjati diri pe-
serta.
"Pesertajuga akandilatihuntuk
meningkatkankemahirandalam
perundingandan perkongsian
pengalamandenganpihakswasta
selainmembuatpenilaiankepada
beberapaprojekpertanianyang
diusahakanpihakswastamenerusi
lawatandanperbincangansecara
'hands on:" katanya.
"Ketikaini,sebanyaklimasyarikat
swastadan Perbada'nanPembangu-
nanPertanianNegeribekerjasama
denganUPM sebagairakanstrategik
yangakanmenawarkanperkhidma-
tan rundinganatausebagai'mentor'
kepadapeserta.
"Kursusini ialahsatupakejkursus
lengkapyangdapatmeyakinkan
pihakswastamembuatpenilaian
terhadappesertadanmeningkatkan
kebolehpasaranmereka,"katanya.
Terdahulu,Menteri Pengajian
Tinggi, DatukSeri Mohamed Khaled
Nordin berkesempatanmelawat
projekgraduansepertitanaman
rockmelon dan projek pengelua-
ranbaja biokomposdi Komplek
Biorefineri.
"Sayayakinjika projekinidilak-
sanakandengancekap,iaakan
memberipulanganyang mengun-
tungkandan berpotensidieksport
keluarnegara.Pesertayangterpilih
sememangnyabertuahkerana
merekabukansajasebagaipelopor
program,malahmeningkatkan +
keyakinanorangawamdan keboleh-
pasaranpeserta,"katanya.
